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Conclusions de l tAvocat
certaines d.isposi ti ons
Gt!n6ra1 dans
d.e Ia d 6ci si on
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- 
Le 19 mai 1961, M" Lagrange, .0-vocat g6n6ra1 d.c Ia Cour d.o Jue-tice d'cs Communaut6s Europ6ennes, a pr6sento ses conclusions d.ans 1es affai-
ros jointes 2 et 3/60,
0n sc souvient que par ces recours Niod.errhoi.nische Berg;rerks-A.G, et
Unternchmensvsrband- d.es Aachener Steinkohlcnbergbaus d.omand.ent 1 rannulation
d'c Ltartiols 1 (constatation d.e troubles fond.amentaux et persistants dansll6conomie belge), du I'article 3 (16tablisscment d.es mesures propres i tt-mlter los importations) of d.e lrarticle ! (principo de non-d.iscrimfnatfon)
d.c 1a d.6cision no. 45/lg du 23 d.6cembro t959 d,e Ia Haute Autorit6.
LrAvocat g6n6ra1 a conclu au rojet d.es requ6tes commo non recevableset A, la prise cn charge d.es d.6penses par 1es roqu6rants.
LrAvocat g6n6ra1 a consid.6r6 que lrarticlc 37 constituo une clausc d.e
sauvogard'e d.onnant aux Etats membres 1a garantie d.r6'ritcr en toutcs clrcon-
stances d.es troublos fond.amcntaux et persistants d.ans leur 6conomio natlona-Ie du fait d.u marchti commun d.u charbon ct de lracier. Liarticle 2 d.u Traitdfait d.e ce principe uno r6gle imp6rative devant 1aque1l.e les autres rbgl"bs
d.(' march6 commun d-oivent sioffacer" La cons6quence d.c oette constatation estque 1'article 37 est eeul d6terminant pour Ia recevabilit6. 0r lrarticle 3T
comporto un v6rltable pouvoj-r d.rarbitage, d.rabord. d.e 1a Haute Autorit6, puis
d.e la Cour, entre I'int6r6t d.e la Communaut6 et lrint6r,6t d.c LrEtat menac6par 1es troublos,
Si Lrarticle 3? est une clausc d.o sauvegard-c 6d.ict6e on faveur d.esh'tats membres, seul un Etat membro peut valablement intenter un recours
contre une d.6cision d.tapplication d.o cct articLe.
Lfavocat g6n6ra1 a cepend.ant i;stim6 que d--:ns lralin6a 2 d.e I?artiolell pourrait se trouver unc limitation au pouvoir d.rarbitrage. 11 y ost 'd.itc rrla Haute Autorit6 d.6cide d-es mesures i prend.rc d-ans 1es conditionspr6vues au pr6sent trait6.ir On pourrait interpr6tcr 6troitcment ce textoct consid.6rcr c'.,',1-I'-, t'L\iclrable un rocours en annulation au titre d,o Irar-ticle 33 du Trart6, d.onc un rccours ouvert A, une entreprlse ou associationtl-tentreprises. Mais, suivant ltAvocat g6n6ra1, cette i.nterpr6tation Iltt6-ralo ne saurait 6tre retenue" Ce fragment d-c texte signifil que 1es mesuresi, prond-re d.oivent respecter d.ans toute la mesure co,npatible avec 1eur,o-bjetles buts fond.amcntaux d.u Trait6.
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